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扩 与 减 的 辩
证教学刍 议






文 认 为 学 巧 第 二 谙 言 汉 语 避 免 出 现 学 习 能 力 僅 化 的 对 策 之 一 是 一 方 面











提高 教学 效率 。

自 从对 外 汉语教 学 的 特 殊 性被 人们 承认以 来 , 2 0 年 中 这一领域 的 工作 有 了 重 大 的 进















习 能 力 僵 化 。 因 此 , 有 必 要 重 新 审 视 我 们 的
工作 , 我 们 的 教 学 是 否 还有 可 以 改












从对 策 之	扩 与 减 两个 方 面 提出 个 人浅 见 。

对 外 汉语教 学在 汉语的 本 土中 国 向 外 国 人教 授 汉语 , 这种 第 二语言 的 获 得 与 母语习

得不
同 , 与 在 国 外 学
汉 语的 外 语 学 习 也 不尽 相 同 , 但 却 都 有 联 系 。 它 与 母 语 习 得 相 同 的 一

点 是 学 习 者
已 经进人了 目 的 语的 语言 环境 , 也就 是 有 了 使 用 环境 , 这一点 极其 重 要 。 当

然 , 学习 者 的 情 况不同 , 对 这 个 环境 依 靠 的 程度 不同 , 习 得 过程也不可能 相 同 。 儿 童的 母

语习 得过程 是 人 类 天 賦的 语 言 能 力 随 着 儿童 认知 的 发展逐渐 引 导 语言 获 得 的 过程 , 这 个

习 得 过 程 语 料 的 输人有 限 而零 碎 , 东 学 一点 西学一点 , 但 一刻 也不停 止, 逐渐 积累 , 逐渐 吸

收 他 所在 社 会 的 已 经构 成 的 语 言 系 统 。 他 们 习 得 的 速度 如 此之快 , 出 现 的 错 误 如 此之少,





个 系 统 的 输 入是 没有 干 扰 和 阻 力 的 , 因 而 整 个 过 程的 完 成非 常 顺利 , 几乎 没 有 人不 能

做到 这点 。 可 是 第 二语言 的 获 得就 很不相 同 了 。 虽然 语料 的 输人可 以 遵 循 一定 的 系 统 性

(课堂 教 学 ) , 但 与 其 他 知 识的 获 得完 全不同 的 是, 这个 新 系 统 一开始 进入就 受 到 旧 系 统 的








二语言 学 习 能 力 的 僅 化。 既 然 学 习 者语言 习 得 机制 因 母语系 统 的 抵制













在 使 用 中 习 得 — 用 于 第 二 语 言 教 学 。 那 么 , 该 如 何 进 行 我 们 的 教 学

才 是
充 分 利 用 语 言 环 境 , 才 能 让学 习 者 在 使 用 中 习 得 呢?

在 目 的 语 的 语言 环境 中 , 学 习 者 习 得 第 二语 言 可 以 在 交 际 中 像 儿童 那 样 自 然 获 得, 也

可 以
在 课堂 教 学 中 通过讲授 获 得 。 如 果 自 然 的 语言 环境 和 课堂 学 习 提供 的 语言 环 境 越接

?
 4 0  
̀

。 自 然 环境 的 信 息 量 大 , 学 习 者 社 交的 需 求 量 大 , 而且环境 常 迫 使

他 们 暂
时 丢 开 他们 的 母语系 统 , 第 二语言 系 统 则 需 全面 启 动 , 如 果 第 二语言 的 课 堂教 学 只

是 像














脱 节 , 势
必
造 成 教 学 滞后 。 为 了
























当 的 认 知 结 构
、 有 能 力 对 语 言 作
一些分 辨 、 推 理的 成 年 学 习 者 进 行 强化 的 、 跳 跃
































息 就立刻 会被旧 的 系 统攻 倒 、 吃掉
, 也就是遗 忘 或 混淆 不清 。 如 果

像 外语学 习 那 样一步 一个脚 印 稳扎稳 打 , 则 又浪 费 了 极好的 语言 环境 。 大 多 数 学 习 者 在

中 国 的 时 间 极有 限 ,要使 他们 的 学习 有 立竿 见影 之效 , 最好采 取强攻 的 做 法, 扩 大 语料 输

人量。 虽 然 学习 者 不可能 在 很短 的 时 间 内 接 触 到 目 的 语的 整 个系 统 , 但 应该尽 早向 他 展






















半 天 了 了 主 意 。 这样 不仅 有 词 语 的 学 习 , 也有 语法的 学

习 ,















发 现 问 题 , 能 够 在 实 践 中 检 验自 己 的 知 识与 能
力


























































。 另 外 , 语 言 不同 于其 他 学

科 , 交















一起说的 , 如 果 两人 在 说 太 极 拳 , 那 么 “ 我 会 武 功 ” 是 不 可 能 因 为 一

方 说 不 准 而 被 对 方 误 解 为 别 的 意 思 的 , 也 就 是 说 , 在 句 子
中
, 在 特 定 的 语言 环
境
下 , 真 正形

成对 立 的 就 只 有 极少数 , 不影 响 交 际 。 因 此, 进 行 第 二语言 教 学 ( 在 目 的 语 语言 环境 中 )应

该 把 学 习 者 的 能 力 估 计 得充 分 一点 ,对他 们 的 要 求 可以 提 高 一点 。 而 目 前 我 们 的 做法是








。 课堂 与 社会 如 果 不能 紧 密 相 连 , 产 生 脱 节 , 就 将 影 响 学习 效 率 。 课堂





频 度 的 反 映 , 社会生活 、 日 常 交 际所涉 及到 的 应能











堂 上得 到 解 决 。 课堂 与 社会 如 同 游泳 池 与 大 海 的 关

系 , 基 本 条 件 相 同 , 水 平才 能 迅速提 高 。













。 不可 否 认, 这 样 的 学习 , 会产 生一个 副 作 用 , 就 是 不能 完 全消

化
。 对 于 学 习 者 可能 遗 留 的 问 题 , 其 实 较 实 际 的 态 度 还 是 正视 它 ,一些 语言 学 家 就 认为 绝

大 多 数 的 第
二语言 学 习 者 最 终 都 只 能 停 留 在 中 介 语阶 段, 这 是 可 信 的 。 不 但 第 二语 言 的



















, 而写 错字 、 说不通顺的 话同 样

也是 中 国 人可能 出 现的 问 题。 因 此 , 大 多 数 外 国 人可以 说永 远也无法 把 汉语说得很好, 我

们
根本无法使 大 多 数学 习 者的 汉语 水 平 同 母语一样 , 如 同 中 国 人 说英 语、 说别 的 外 语, 也

没有多 少非 专业人 员 能 说 得地道 、 句 句 正确 。 如 果 我 们 把目 标 定 得过 髙 ,不但 达不到 质方

面 的 要求 , 还可 能 连 学 习 的 量 也 难 以 保 证, 精 雕 细 刻 势 必影 响 学 习 的 量 。 因 此必须 接 受 这









































大 眼界 , 不受 局 限 , 兼 顾“ 前 ” 、 “ 后 ” 、 “ 左 ” 、 “ 右 ” 。 纵的

延 伸 是由 今 而古 , 由 现代 汉语延伸 至古 代 汉语, 要从初 级阶 段就 适 当 介 人 。 汉语与 许 多 语

言 不同 , 它 历史 悠 久 , 语体 多 样 , 古 代 汉语的 各 种 特 点 在 现代 汉语中 也都 有 所保 留 , 仅 是成

语即 很能 说明 问 题。 外 国 人 要 了 解 汉 语 的 全 貌 , 了 解中 国 社会 , 古 代 汉语的 知 识对 他 很有

帮
助 , 因 此 ,
在
开始 学习 了 一段 时
间
后 就 可 接 触 古 代 汉语。 这 看 似 不 可 能 ,但只 要编 排合

理,一点 一点 渗 人,对于成 年人 来 说 并 非 做 不到 , 更 何 况 古 代 汉 语 也是 有 难 有 易 的 。 学 习













趣 。 这样 一开 始 就 把 古 今 连 成 一体 , 让学 习 者 立刻 就 能 感受

到
汉语的 独 有的 特 点 。 这 里应 该 注 意 的 就 是 适 量,控制 篇 幅 与 难 度 。

横 的 扩 展强 调 的 首 先 是 多 样 。 以 精 读 课为 例 , 所学 作 品 在 体 裁 方 面 无论是 散 文、 小

说 , 还 是 诗 词 、 政 论说明 文 , 都 可 从初 级阶 段 开始 , 而且应该 是原 文 , 当 然 可 根据 需 要节 选 、














。 这些 涉 及中 国 文 学 、 历史 、 地理、 民 俗 、 经 济 、 科 技 等 各 个领 域 的 作 品 让学 习 者

从语言进 人社会, 了 解 中 国 , 又能 通 过 社 会 更 透 彻 理解汉语 。 其 次 应 强调 的 是贯通。 在 中

国 这 个语 言 环境 中 学 汉语 , 应 让学习 者 对汉 语有 个 较全 面 的 认 识 , 又能 把所 学 立即 付 诸实

践 。 但 他 们 的 视 角 与 中 国 人不 同 , 又 因 是初 学 , 尚 不 深 人, 因 此 会 把 汉 语 的 各 种 性 质 、 特 征

割 裂 开来 , 孤立地看待 , 这 就将 影 响 汉 语水 平 的 提髙 。 例 如 汉 字 , 如 果 不 把 汉字 与 语 音 、 词






















字 的 起源 、 发 展 、 演 变 , 从古说到 今, 对 这个 特 殊 的 学 习 群 体也未 必有 多 大 禆 益, 他 们 也未

必
能 真 正 掌 握
汉
字 , 汉字 仍 然 可 能 是 他 们 的 学 习 难 点 。 因 此, 要 把 汉语 的 各 个 方 面综 合 贯

通, 学 习 者 才 能 真 正理解 这个 奇 妙 的 系 统, 理 解 汉语 的 独 特魅 力 。 总 之, 我 们 强调的 是视

角 独 特, 视 野开 阔 , 这样 对 外 汉语教 学 之路 才 能 快捷 通达 。

内 容 的 延伸 扩 展就 意 味 着 必须加 量和 提 速, 作 一些调 整。 这 加量 应 该是 浓 缩 性的 , 才

可 能 做到 提 速, 实 际上带 有 强化 的 性 质 。 以 初 级 班精 读 课为 例 , 拼 音 教 学 用 两天 完 成 。 由
















间 , 因 为
一







, 就 不是生词 了 , 就 可以 在 教学 中
使
用 。 突 击词 汇量 的 好处是很快可以 表达一

些基本 意 思,语法 教 学 也有 足 够 词 汇 量 来 组 织例 句 , 进 行操 练 , 不 致 于 因 为 词 汇 的 极 度 贫


















。 语法 的 基本特 点 语序 应 在 开 始 阶 段 就 向 学 习 者 展示 , 以 最 容 易 理解 的 句 子 让学 习

者 意 会
。 首 先 要 求 学 习 者 学 得 快 , 即 使 是 囫 囵 吞
枣
, 由 于语言 的 学 习 是 滚
动






















语 法 项 可 以 连 上 几
个
语 法 项 , 既







如 语词 的 学习 , 由 “ 车 ” 这
个




























, 飞 , 飞行 ;

坐, 乘 , 开,
驾 驶
; 乘 客 , 司 机,
驾 驶员 。 这些词 一古 脑儿 都给 学习 者 , 实 际 上只 有 几个 字 , 好

懂 又好 记。 课文方面 前 已 谈 及 应 尽可能 选用 原文, 即 使 是初 学 阶 段, 也可 选较 接 近 口 语的















, 但更 接 近 自 然 的 语言 环境 , 更

能 激 发 学 习 者 的 学 习 热情 。

做 到 了 扩 展 ,还只 是 亊 情 的 一个 方面 , 有 的 内 容 却 应 该 缩 减 。 加 量 与 提 速,最可能 遇

到 的 拦 路 虎 就 是 汉字 。 我 们 一向 强 调 学 习 者 听 说 读 写这四 种 能 力 , 而 书 面表 达 的 “ 写 ” 的

—
个 前 提 就 是 会 写 汉 字 。 正确 书 写 汉字 是 学 习 者 的 难 点 之一, 如 果 有 难 度 阶 段, 则 写汉字







, 特别 是 对 于 非 汉字  的学习 者 。 过 去 我 们 只 按 常 规 要 求 , 音 、 义

必 须 同 时 掌 握 , 这 就 把
难
度 更 大 的
内
容 提 到 了
前
边, 教 学 进 程 就 受 到 了 汉字 的 制 约 。 于

是 , 为 了 让 学 习 者 能 够 认 得 准 、




始 , 每 课 都
不






步 步 慢 慢 向 前 。 而 在 避 开难 字 的 同 时 ,

我











本 应 尽 早 掌 握
,
教 学 才 能
































面 , 对于这 些特 殊 的 学 习 群 体 , 汉 字 教 学 应该 打 破常 规 , 采 取独 特 的 灵活 的

方 式 , 把 改 变 汉字 学 习
的




























这 样 的 要求 是 不是 会 影 响 教 学 质 量 呢 ? 我 认为 不会 。 因 为 书 写 与 认读 理解 并 无必

然 的 因 果关系 , 何 况现在 这一工作 还可由 电 脑承担 , 学 习 者 只 要能 认 、 能 懂 , 用 拼 音 输 人后
































尽 管 汉字 的 书 写可暂 不要 求 , 但 汉字 的 学 习 却 不 能 因 此放 松 , 相 反 , 应 该 从一开 始 学

习 汉语 就 要认汉字 , 要让学 习 者 天 天 与 汉 字 见面 , 而不是 先 出 拼 音 不 见 汉 字 , 另 外 , 还应 以

汉 字 为 核 心, 拓 展 教 学内 容 , 把 汉字 的 学 习 与 其 他 知 识的 学 习 紧 紧 相 连 , 即 上文 所 述的 贯

通 。 因 为 汉字 是 汉语的 灵 魂 ,汉语 独 有 的 』 些 特 点 、 性 质 、 规 律 乃 至表 达 运用 , 无一不与 汉
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把 握 的 。 最 困 难 的 往 往 是 最关键的 , 是 栏 路 虎 , 也是 突 破

口 。 只 要 改 变汉字 的 教 学 内 容 与 形 式 , 学 习 者 完 全可以 从汉字 人手, 掌 握 最本 质 的 东 西,

体 会到 汉 语 的 精 深与 奇 妙 。






节 。 每 一种 语 言 虽 然 都 是 一个 严 密 的 系 统 ,但即 使 严 密 , 也还 是 有 许 多 例 外 。

因 为 语言 的 构 建 本 来 就 是 一种 约 定 俗 成 , 人 类 是 在 澳 长 的 岁 月 中 一点 一滴 地建 立起一种

表 达 手段,逐步 形 成 一个完 整 的 系 统 的 。 这 系 统 不是一成 不变 , 它 要发 展 演 变 , 而 演 变 又

是不平 衡的 , 总 有些 东 西会 “ 出 轨 ” , 这个 奇 妙 的 系 统于是也根据 需要
作











。 在 汉语中 , 语音 的 演 变 就 有 许 多 的 例 外 , 如 本

应 该同 声 母的 “ 辰 、 晨、 臣 ” 和 “ 肾 、 慎 " , “ 肴 ” 和 “ 淆 ” 却 不 同 声 母 。 语 法 虽 然 是 最 有 规 律 、 演

变 也最 缓 慢 的 , 但应 该 承认它 也和 语 音 一样 存 在 许 多 例 外 。 词汇的 演 变 就 更 复 杂 了 , 有 许

多 问 题演 难 以 解 释 。 进行 研究 , 可以 深人分 析 , 但 在 教 学 中 , 就 应该 大 胆地把 那 些无关轻














放 弃, 针 对学 习 者 的 实 际 需 要合 理编 排 教

学
内 容 。 这 就 如 同 绘 制 建 筑图 , 那 些立 面 图 、 施工图 只 是给 专 业人士使 用 的 , 对 于一般 人







。 删 繁 就简 的 另 一个 好 处 是 让人天赋的 语言 能 力 、 语言 习 得 机制 在 第 二语

言 的 学 习 中 也能 充 分 发 挥 出 来 , 在 母 语 获 得 的 过 程 中 输 人的 语 料 是 有 限 的 、 残 缺 不完 全





整 的 、 丰 富 的 系 统 。 因 此, 在 第 二语 言 的 学 习 中 , 有 了 目 的 语 的

语
言 环境 , 完 全可以 让学 习 者 充 分 利 用 他 们 的 语言 习 得 机制 , 尽 早让 他 们 掌 握汉 语这 个 系

统 的 框 架
,










个 粗坯 , 是 半 成 品 , 至于 精 雕 细 刻 则 视 学 习 者 的 不 同 需 求 而 定 , 有 的 将 在 以 后的

学 习 中 逐步 提 高 , 有 的 则 只 需 粗 知 。 虽 然 不 必“ 精 " , 但 却 必须 “ 通 " , 即 “ 贯 通 ” , 由 于汉 语的

特 点 , 我 们 更 需
要
注




利 于理解 , 又 便 于记忆 。
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